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$\bullet$ $s_{s}$ ( 120)
$\bullet$ $A_{5}$ ( 60)
$\bullet$ $B_{5}’$ ( 20)
$\bullet$ $B_{5}$ ( 10)
$\bullet$ $C_{5}$ ( 5)
$B$ $B_{5\text{ }}$ $C_{5}$ $B_{5}’\supset B_{5}\supset C_{5}$
$B_{5}’$




$B_{5}’$ $A_{5}$ $S_{5}$ $B_{5}’$ 6
$g$ $S_{5}$






$G(z)$ $x_{1},$ $x_{2},$ $x_{3},$ $x_{4},$ $x_{5}$ $G(z)$
$z$ $a_{1},$ $a_{2},$ $a_{3},$ $a_{4},$ $a_{5}$
[1]
$g$ $g_{0}=g,$ $g_{1},$ $g_{2},$ $\ldots,$ $g_{5}$







$a\in S_{\underline{5}}$ $h_{a}$ $a$ $h_{s;}$
$-h_{s_{i}}$ $H(z)$ $b_{2},$ $b_{4},$ $b_{6}$ $a$
$b_{1},$ $b_{3},$ $b_{5}$
$\Delta=\triangle(x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}, x_{5})$
$H(z)$
$H(z)=z^{6}+b_{2}z^{4}+b_{4}z^{2}+b_{6}+\triangle(c_{1}z^{5}+c_{3}z^{3}+c_{5}z)$
$b_{2},$ $b_{4},$ $b_{6},$ $c_{1},$ $c_{3},$ $c_{5}$ $x_{1},$ $x_{2},$ $x_{3},$ $x_{4},$ $x_{5}$ $h_{s_{\mathfrak{i}}}$
$x_{i}$ 2 $b_{i}$ $x_{i}$ $2i$ $\triangle$ $x_{i}$ 10




3[1] $a_{1}=a_{2}=a_{3}=0$ $b_{2},$ $b_{4},$ $b_{6},$ $c$
$f(x)$ $x^{5}+a_{4}x+a_{5}$









$c_{22}$ $c_{4}$ $x_{i}$ $H(z)$
$c_{22},$ $c_{4}$
$x_{1}=0,$ $x_{2}=0,$ $x_{3}=0,$ $x_{4}=1,$ $x_{5}=-1$
$H(z)=z^{6}-3z^{4}+3z^{2}-1$
$b_{2}=-3=c_{22}$

















$G(z)$ $P$ $f(x)=0$ $P$
$D$ $P$
$B_{5}$ $C_{5}$ $A_{5}$ $B_{5}$ $C_{5}$ 1
$-12\leq a_{2},$ $a_{3},$ $a_{4}\leq 12$ , $1\leq a_{5}\leq 12$
[1] 1964
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